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Rätts- oclx Statsvetenskap.
1. Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på riksda-
gen år 1734. Stockholm 1822.
2. Sveriges Rikes Lag af år 1734, med tillägg af de
stadgande som utkommit tili den 1 Jani 1861.
Stockholm 1861.
3. Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen år 1734.
Stockholm 1736.
4. Sveriges Rikes stadslag. Stockholm 1702.
5- Sveriges Rikes lag, utg. och ant. år 1734. Stock-
holm 1736.
6. Abrahamson, P., Sveriges rikes landslag. Stock-
holm 1726.
7. Ord och register öfver anmärkningar af Sveriges
rikes landslag af Bryssel). Stockholm 1728.
8. Nehrman, David, Inledning tili den svenska Pro-
cessum civilem efter Sveriges lag och stadgar.
Tryekt 1751.
9. Inledning tili den svenska Juris-predentiam erimi-
nalem efter Sveriges Rikes Lag och stadgar.
10. Föreläsningar öfver giftermålsbalken, hållna vid aca-
demien i Lund. Stockholm 1747.
11. Föreläsningar öfver ärfda balken. Stockholm 1752.
12. Författningar och stadgar författade och utgifna
på Kongi. Maj. befallning år 1807. Stockholm 1807.
13. Kongi, stadgar, resolutioner och förordningar an-
gående Justitien från år 1528—1700.
14. Kiernander, Jon, Utkast tili medioin, lagfarenhet.
415. Norell, Karl Johan, Kongi. Maj:ts bref, rescripter
ooh förklaringar, hvilka blifvit utfärdade från 1792
—1798.
16. Selling, M., Anvisningar tili länskammar-verket i
alfab. ordning. Stockholm 1817.
17. Modees verk. Publique handlingar, plakater, för-
ordningar, resolutioner oeh publicationer från 1718
—1790. 1—l4 del. I—ls band.
18. Flintberg, J. A., Lagfarenhets bibliothek. I—6 del.
I—6 band. Stockholm 1796—1807.
19. Anmärkningar tili Sveriges Rikes sjö-lag.
Stockholm 1815.
20. Krigs Artielar, förnjade ooh stadgade af Carl den
XI år 1683. Stockholm 1715.
21. Uggla, S., Samling af Kongi. Maj:ts bref och för-
klaringar från år 1737—1792. I—3 band. Stock-
holm 1787-1794.
22. Kyrko-lag och ordning af år 1686. Stockholm 1697.
23. Kyrko-lag och ordning af år 1686. Örebro 1833.
24. Wåhlin, Chr., Handbok nti svenska kyrko-lagfa-
renhet. Lund 1799.
25. Förslae tili kyrkolag för Storfurstendömet Finland.
H:fors 1845.
26. Acta publiea. hörande tili Sveriges Rikes funda-
mental lag. Stockholm 1755.
27. Kongi. Maj:ts förnyade nådiga förordning och re-
glemente för regementerna tili fot. Stockholm 1781.
28. Rotin. A., Beskrifning om svenska hemman och
jordagods. Stockholm 1795.
29. Rabenius, L. G., Lärobok i svenska kamera! lag-
farenhet. Örebro 1832.
30. Rabenius, Lärobok i national-ekonomin. Upsala
1829.
31. Menzel, J. G., Lehrbueh der statistik. Leipzig 1804.
532. Branting, J. G., Handbok, innehållande svenska för-
fattningar. I—3 del. I—3 band. Stockholm 1827
33. Bring, E. S., Grunderna tili svenska civil lagfa-
renhet. Lund 1817.
34. Gadelius, E., Handbok i medicinal-lagfarenhet.
Stockholm 1804.
35. Nauman, Ch., Tidskrift för lagstiftning, lagskipning
ooh förvaltning. I—s årg. I—lo1 —10 band. Stock-
holm 1864—68.
36. Nordström, J. J., Bidrag tili den svenska författ-
ningens historie. I—2 del. I—3 band. H;fors
1839—1840.
37. Arvidson, A. 1., Mathie Calonii opera omnia. Stock-
holm 1833.
38. Langenstein, 0., Kongi. Wasa hofrätts universaler
och circulärer från 1776—1808. Wasa 1821. I—2
del. 1 band.
39. Saaren, J. J., Samling af allmänna författningar rö-
rande executions verket. H;fors 1842.
40. Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte stads-
handlingar. H:fors 1861.
41. Samling af de i Storfurstendömet Finland gällande
och intill år 1855 utkomna författningar 1538—1854.
I—2 del. I—2 band. H:fors 1855.
42. Förslag tili ekonomi och politi lag för Storfursten-
dömet Finland. I—3 del. 1—5 band. H:fors 1857.
43. Samling af Kejserlige bref, förklaringar och före-
skrifter 1809—1859. I—61 —6 band. H;fors 1840 och 1862.
44. Finlands allmänna författningar och handlingar, från
1808—1857. 1— 16 band. H:fors 1831
45. Den unga juristen eller juridisk handbok, andra upp-
lagan. H;fors 1842.
46. D:o d:o d:o. H:fors 1861.
647. Förslag tili kyrkolag i Storfurstendöraet Finland.
H;fors 1863.
48. Kejserliga flnska hushållnings sällskapets underdå-
niga utlåtande angående åtgärder tili befrämjande
af flnska landtbruket ooh dess binäringar. H;fors
1857.
49. Berättelse öfver Storfurstendömet Finlands förvalt-
ning 1855—1862. H;fors 1862.
50. Underdånig berättelse om tillståndet i Finlands fän-
gelser jemte förslag tili provisionell reform af de-
samma. H;fors 1866.
51. Prokuratorns i kejserliga senaten för Finland berät-
telse i anledning af dess embetsväsende i landet un-
der årea 1865 och 1867. I—2 hand. H:fors 1866—68.
52. Protokoll, hållna hos höglofl. ridderskapet och adeln
vid landtdagen i Borgå 1809. 1— 2 häften. H:fors
1862.
53. Protokoll, hållna hos höglofl. ridderskapet och adeln
vis landtdagen i Bhfors åren 1863 och 1864. Hrfors
1864—65.
54. Handlingar, tillkomna vid landtdagen i H:fors 1872.
*l—4 del. H:fors 1873—74.
55. Rosenborg, W., Om riksdagar. H:fors 1863.
56. Lagus, R., Juridiskt album. I—4 häften. H:fors
1861-1862.
57. 1834 års lag jemte bihang (Lagkommissionen) 1
b. inb.
58. Samma bok, 1 b. inb.
59. Bonsdorff, von, Finlands Kameral Lagfarenhet, 3
b. inb.
60. Den unge järisten. 2:dra uppl. 1 b. oinb.
61. Finlands grundlagar jemte statshandlingar, 1 b. inb.
62. Samma bok, 1 b. inb.
63. Finlands Författningssamling för åren 1860—1867,
4 b. inb.
64. Samling af plakater, förordningar m. m. 1835—1838,
1 b. inb.
65. D:o d:o d;o 1858 1859, 1 b. inb.
66. Nauman, Sveriges statsförfattningsrätt, 1 b. inb.
67. Paimen, Juridisk handbok, 1 b. oinb.
68. Protokoll, hållna vid Borgå landtdag 1809, 2 b. oinb.
Historiska och Geograflska arbeten.
69. Pryxell. A., Berättelser ur svenska historien. 1—38
del. I—2o hand. Stockholm 1828 68.
70. Becker, K. F., Yerldshistorie, öfversättning från
sjette upplagan. 1— 20 hand. Linköping 1833—37.
Upsala 1835 40. Örebro 1842.
71. Rjhs, F., Svea rikes historie från de äldre tider
tili Karl den XILs död. 1—5 del. Stockholm
1823-1825.
72. Geijer, E. G., Svenska folkets historia. I—2 del.
Örebro 1832-1834.
73. Hallenberg, J., Svea rikes historie under konung
Gustaf Adolfs den stores regering. I—3 band.
Stockholm 1790—1793.
74. Botin, A., Utkast tili svenska folkets historie. Stock-
holm 1763.
75. Wahlin, Chr., Fäderneslandets historie och statskun-
skap för begynnare. Lund 1801.
76. Ekelund, J., Försök tili lärobok i gamla historien.
Stockholm 1829.
77. Svetonii historia.
78. Hemliga handlingar, hörande tili Sveriges historia
efter konung Gustaf den III:s anträde tili regerin-
gen. Stockholm 1821.
79. Svenska krigsmanna sällskapets handlingar från
1798-1815. I—6 hand. Stockh. 1798—1814.
80. Greif von Karl Hermathene, En historisk militärisk
tidskrift. I—4 häften. I—2 hand. Lund 1832.
81. Holm, K. J., Anteckningar öfver fälttågen emot
Ryssland åren 1808 och 1809. Tvenne exemplar.
Stockholm 1836.
82. Adlercreutz, G., Anmärkningar och nödiga upplys-
ningar vid Holms anteckningar öfver fälttågen emot
Ryssland 1808 och 1809. Stockholm 1836.
83. Historisk tafla af högstsalige f. d. Gustaf IV Adolphs
första lefnadsår. Stockh. 1837.
84. Paul von Suehtelen, Kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808—1809. Stockholm 1835.
85. Bauer, J. Ch. A., 18 århundradets märkvärdigaste
händelser. Stockholm 1814. 2 hand.
86. Sieecle de Pierre le grand. I—2 hand. Moseou
1822.
87. Der Biograph. Darstellungen märkviirdiger Men-
sohen der drei letzten jahrhunderte. Halle 1803.
88. Spåre, G. A., Biografiska anteckningar om Kejser-
liga senafens för Finlands ordförande och ledamö-
ter samt embets- ooh tjenstemän under åren 1809
1859.
89. Richardson, J., Historisk grundelig inledning tili
krigsvetenskap. Stockholm 1738.
90. Mankeli, J., Finska armens och Finlands krigshi-
storia. I—2 del. I—2 hand. Stockholm 1870.
91. Försök tili historien om borgerligt-Samhälle af Adam
Ferguson, Stockholm 1790.
92. Histoire de la revolution Frangaise, Par F. A. Mig-
net. Illustree d’aprös Raffel et antres celibres Ar-
tistes.
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993. Histoire de Napoloen, illustrations par Raffet et
Vernet. Text par M. de Narvins. 1—8 häften.
94. Levezov, K., Grekernas och Romarnes mjthologi.
Strengnäs 1812.
95. Arvidsson. A. L, Handlingar tili upplysning af Fin-
lands häfder. Stockholm 1857.
96. Ehrman, Th., Yölkerkunde von Schveiz, Italien,
Frankreich, Baiern, Holland, Portugal, Spanien,
England, Österreich, Europa u. Turkei. I—B hand.
Weimar 1806 1813.
97. Herrmann, Rjsslands historia. Strengnäs 1831.
98. Tuneld, Eric, Geografi öfver Sverges rike. Stock-
holm 1773.
99. Palmblad, Lärobok i Geographie. Upsala 1840.
100. Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851
1853. Stockholm 1854.
Språkvetenskap.
101. Stamberg, A. H., Qvintus Horatius Flaceus med
historiska mythologiska och Filologiska anmärk-
ningar. Westerås 1805.
102. Stridsberg, Karl, Lärobok i Tyska språket. Stock-
holm 1798.
103. Moberg, P., En praktisk lärobok för svenska ny-
begynnare i Engelska språket. Stockh. 1816.
104. Möller, J. G. P., Tysk ooh svensk ordbok. I—2
del. I—2 band. Upsala 1802.
105. Wikforss, J., Tyskt och Svenskt lexikon. Stock-
holm 1804.
106. Voyage dans le latinum.
107. Nordforss, E., Svenskt och fransyskt hand-lexikon.
1— 2 del. I—2 band. Örebro 1827.
108. Jonehere, C., Franskt och svenskt hand lexikon.
Örebro 1824.
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109. Kvtt svensk! och franskt handlexikon. Stockh.
1845.
110. M de Voilly- Grammair Francoise. A Paris 1810.
111. Nytt Tyskt och Svensk! lexikon. Stockholm 1844.
Teologi.
112. Den heliga skrift, gamla och nya testamente.
Stockh. 1831.
113. Andaktsstunder eller kristliga betraktelser för hvar
dag i året. I—3 band. Örebro 1828.
114. Wallin, J. 0., Predikningar öfver de årliga Sön-
och högtidsdagars evangelier. I—3 del. Stockh.
1840.
115. De gömda orden, korta utdrag af kristliga skrifter.
1-3 del. Stockh. 1839.
116. Evangelier och Epistlar på alla söndagar, högtider
och helgedagar. Stockh. 1821.
117. Lindblad, J. M., Kristlig bönbok. Stockh. 1870.
118. Schmaltz, M. F., Andaktsstunder för jmglingar ooh
jungfrur som erna begå den heliga nattvarden.
Upsala 1834.
119. Vår van sofver, betratelkser på 24:de söndagen
efter heliga trefaldigheten. Stockh. 1837.
120. Boetius, D., Anvisning tili sedelära såsom veten-
skap. Upsala 1807. ,
121. Zeller, Ch., Läran om själen. Stockh. 1852.
Modern litteratur m. m.
122. Tegner, Esaias, Samlade skrifter. I—7 hand
Stockh. 1847—1851.
123. Atterbom, P. D. A, Svenska siare ooh skalder
I—6 band. Upsala 1841 1844.
124. Leopold, K. G., Samlade skrifter. I—6 band
Stockholm 1800—1833.
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125. Lindegren, K,, Samlade arbeten. I—31 —3 del. 1—3
band. Stockh. 1805—1807.
126. Runeberg, J. L., Dikter. 1—7 häft. Stockholm
1838. H;fors 1863.
127. Topelius, Z., Ljungblommor. I—3 band. H:fors
1845—1854.’
128. Berndtson, F., Necken, poetiska kalendrar för åren
1845, 1847 oeh 1849. I—3 band. H;fors 1844
-1848.
129. Frenckell, R., Thalia. 1847. Helsingfors 1846.
130. Aina, Poetisk kalender. H:fors 1850.
131. Leistenius, J. G., Småsaker på vers och prosa.
1—3 häften. H:fors 1847—1855.
132. Hellman, C. M., Fredmans epistlar. I—2 band.
Kjöbenhamn 1845.
133. Stagnelius, Samlade skrifter. I—3 del. Stock-
holm 1836.
134. Böttiger, K. W., Ungdoms minnen från sångens
stunder. Upsala 1834.
135. Skönhetens tempel, poem af Nybom oeh Talis qualis.
136. Jul-Liljor andeliga skaldestyoken.
137. Lännetär. Ålbum, utgifvet af vestfinnar. H;fors
1860.
138. Maximes de la Rosche faucould.
139. Wielaud, C. M., Oberon, romanlisk hjeltedikt i
tolf sånger. Stockholm 1816.
140. Svenska språkets skönheter i vers oeh prosa. I—2
del. Stockh. 1820.
141. Lidners samlade arbeten. I—2 del. Samma band.
142. von Essen, J. A., Aura innehållande: Skär-
gårdsflickan oeh det farliga skrinet. Åbo 1847.
143. Aura, innehållande den Fallna, berättelse af Wen-
dela. Åbo 1847.
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144. Witterhets arbeten af Creutz ooh Gyllenborg.
Stockholm 1795.
145. Witalis sednare dikter.
146. Ett besök på dårhuset, comedi i en akt. Stockh.
1837.
147. Mercur de France.
148. Legouve, E., Qvinnans historie. Stockholm 1867.
149. Bolin, W., Familjen. H:fors 1864.
150. Stove, C. 8., Dred, en berättelse från det stora
olyeksträsket. Götheborg 1857.
151. Ridderstad, F., Samvetet eller Stockholms myste-
rier. I—31 —3 del. Linköping 1851.
153. Feval, Paul, Londons mysterier. 1—3 del. Stock-
holm 1850.
153. Rosen ooh resedan af L—E. I—3 band. Norr-
köping 1846.
154. Här och Der bland Skandinaver och tyskar.
155. Carlön, E., Enslingen på Johannis-skäret, I—3
del. Norrköping 1846.
156. De Segur, I. A., Les femmes. I—4 del. 1—3
band. Paris 1838.
157. Abbot, Johan, Barndoms hemmet. Stockholm
1889.
158. Thomacus, J. J,, Svenska plutarch. 1— 3 del.
Stockholm 1830.
159. Recueil, Des Lettres de Madame de Sevignö. Paris
1775.
160. Reiohards Passagier, ein reise handbuch.
161. Finsk National kalender för år 1840. Stockholm
1839.
163. Hipping, A. J., Beskrifning öfver Wichtis socken.
H:fors 1845.
163. Eremitage Imperial, eataloque des tableau. S:t
Petersburg 1870.
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164. Ett år novell. Stockh. 1846.
165. Ett lyckligt parti. Stockh. 1850
166. Melin, G. H., Historiska noveller. I—2 del.
167. Pellico, S., Menniskans pligter. Stockholm 1836.
168. Tönrosens bok eller fria fantasier.
169. Rinaldo Rinaldini. Leipzig 1809. I—-2 del.
170. Skildringar ur det husliga lifvet. Stockholm 1845.
171. Far gå! af Onkel Adam. Norrköping 1844.
172. Ehreuström, Litteratur et les beaux Arts.
173. Staats und Address Handbueh der Deutschen bun-
desstaaten fiir 1816. Weimar 1816.
174. Lionel Lincoln eller Bostons belägring af Ameri-
kanaren Cooper. Stockh. 1826.
175. Vexten och hennes lif af Schleiden, Stockholm
1852.
176. Bruden på Omberget.
177. M. de Balzar, Novelies scenes de la vie de pro-
vince.
178. Engel, J. J., Bin charakter gemälde. Upsala 1813.
179. Biet, Litterär kalender.
180. Cygneus, Litteratur och konst.
181. Jungfru-tornet, sjöroman. I—3 del. 1— 3 band.
Borgå 1848.
182. Paul de Kocks Humoristische Roman. Stuttgard
1844—1845. I—2 del.
183. Läse-bibliothek i Finland, innehållande svenska
original romaner. 1—36 häft.
184. Det förförda men det förbättrande Fruntimret.
Westerås 1776.
185. Warg, C., Hjelpreda i hushållning. Örebro 1823.
186. Samuelis Strimesii Praxiologin Apodiotiea.
187. Arrhenius, J., Handbok i svenska jordbruket. Up-
sala 1859.
188. Myller, D., Skogvännen. Stockholm 1857.
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189. Baron von Wålfes Geometri. Stockholm 1793.
190. Euelides Eleraenta.
191. Nervander, J. J., Arithmetik, H:fors 1844.
192. Läsebok för ungdom, utarbetad efter Regners
grundläggning. Stockh. 1830.
193. Silverstolpe, G. A., Lärobok för begynnare i Ty-
ska språket. Stockholm 1805.
194. Carl von Hartman, Läkare bok. I—2 del. 1 band.
Hrfors 1844.
195. Kalender för år 1858, Storfurstendömet Finlands
ridderskap och adel. H:fors 1858.
Planschverk, kartor, tidningar, noter ooh
broschyrer.
196. Rom Anoienne et Modene par Mory Lafon.
197. Paris et Parisiens an sielle Moeurs, Arts et Mo-
numents. Paris 1856.
19§. Veillees du vieux Matelot per leon Guerin.
199. Nouveant Voyages en Zigzag par R. Topffer.
Paris 1854.
200. Album för skönkonst. Götheborg 1850.
201. Finland framställd i teckningar. H;fors 1845.
202. Der Rein in seinen sehönsten punkten.
208. La Gröce Pittoresque et historique par le Dr. C.
Wordsvorth.
204. Gallibert, Leon, Histoire de la Röpublique de
Yenise.
205. Teckning ur kriget i Finland år 1854. Med nå-
digt tillstånd målade och utgifna af Wladimir
SvertschkofF.
206. Europas karta. Augsburg 1843.
207. Post & eisenbahn karte von Deutschland. Gotha
1858.
208. Karta öfver Stockholms omgifningar.
309. Historisk topografisk teckning med panorama öfver
Helsingfors af F. Berndtson. H;fors 1847.
310. Riksdags-Tidningar, inbundna i ett band.
311. Courieren, utkom i Stoekh. 1831. Ett band.
313. Spanien, dess utseende, minnesmärken, seder, bruk
ooh klädedrägter. Stockholm 1851.
313. Mythologisehe Gallerie, Gestochen von Franz Stö-
. ber, mit einleitung und eklärung.
314. Onkel Toms stuga.
315. Landtdagsordningen och Riddarhusordningen.
316. Den nyaste Yirkboken.
317. Landtdagshandlingar m. m.
318. Plankarta öfver H:fors, utgifven år 1837.
319. Karta öfver Helsingfors stad underlydande ägor
af Reuter.
330. Ett häfte, innehällande ritningar öfver fängelserna
i Finland.
331. 17 häften noter, hvarje häfte välinbundet.
333. 33 häften noter, oinbundna.
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